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研究代表者　苫 米 地 誠 一
共同研究者　榊義孝、米山孝子、坂本正仁
精神障害をもつ在日外国人への精神保健福祉支援の研究（新規）





業医科大学）、木田麻由子 ( 渋谷区鳩森小学校 )、河野真（国際医療福祉大学）、近藤州（自治医科大学）、
高橋智美 ( 東邦大学佐倉病院 )、田中英三郎（東京大学）、田中良幸（杉並児童相談所）、田村雄志（佐











研究者　白 木 太 一
イギリスにおけるホームスタート活動の評価方法に関する研究（新規）
研究者　西 郷 泰 之
自閉症における愛着形成促進がこころの発達に及ぼす影響に関する臨床研究（新規）







研究者　内 田 英 二
ゴア（インド）における多言語状況の研究（新規）
研究者　鈴 木 義 里
ニュートン以後の微分積分学の発展と基礎づけに関する思想史的研究（新規）
研究者　髙 橋 秀 裕
児童文学および子どものためのコンタクト・ブックにおける道徳的教訓とジェンダー規範について（新規）
研究者　伊 藤 淑 子
中世東国武家佐竹氏文書の史料学的研究（新規）
研究者　佐 々 木 倫 朗
安楽律院関係資料の調査研究（新規）
研究者　小 此 木 輝 之
（出版助成）
新田秀樹　『国民健康保険の保険者――制度創設から市町村光栄までの制度論的考察――』　
信山社出版（株）　2009 年４月
大場　朗　『宝物集の研究』　おうふう　2010 年３月
坂本正仁　『神田橋護持院』史料纂集古記録編　八木書店　2010 年２月
